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С раннего возраста дети проявляют способность творчески 
мыслить, благодаря чему делают первые шаги в общении с окру-
жающими людьми и обстановкой. В связи с этим одной их задач 
педагога на этапе дошкольного детства является развитие творче-
ского воображения у детей, благодаря чему развиваются познава-
тельные, творческие способности, в целом личность ребенка. Ре-
шение этой задачи требует совершенствования образовательного 
процесса с учетом психолого-педагогических доминант развития 
детей-дошкольников.
Рассмотрим понятие «воображение». Воображение есть осо-
бая форма человеческой психики, стоящая отдельно от осталь-
ных психических процессов и вместе с тем занимающая промежу-
точное положение между восприятием, мышлением и памятью. 
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В исследованиях А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина подчеркивает-
ся, что творческое воображение связано с существенной новизной 
и неопределенностью познаваемой ситуации, разрешение кото-
рой предполагает безраздельное разнообразие допустимых спо-
собов [3; 5]. Позиция А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина исходит 
из понимания творчества как процесса создания нового [6; 7; 8], 
так как в ней указана необходимость существенной новизны. 
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития во-
ображения. Воображение дошкольника по большей части непро-
извольно, предметом фантазии ребенка становится то, что сильно 
взволновало, увлекло, поразило, например, мультфильм, сказка 
или новая игрушка. В развитии воображения существенную роль 
играют такие виды деятельности, как словесное творчество, рече-
вая и изобразительная деятельность. Задача воспитателей состоит 
в том, чтобы создать благоприятные условия для развития вообра-
жения в контексте разных видов деятельности.
Любой творческий акт – это процесс самовыражения, который 
дает педагогам возможность узнать о том, что ребенок думает, чув-
ствует. Творческая деятельность помогает признать и выявить дет-
скую уникальность и неповторимость, что дает отличную возмож-
ность сосредоточиться на индивидуализации обучения каждого ре-
бенка. Творчество способствует психическому развитию детей, по-
средством предоставления возможностей опробовать новые идеи 
и новые способы мышления [3; 5].
Важнейшим видом творческой деятельности для дошкольни-
ков является игра. Творческая игра выражается в использовании 
детьми привычных материалов новым или необычным способом. 
Возможность свободно играть жизненно необходимо для здоро-
вого развития детей. Детям необходимо множество возможностей 
для творческой игры и творческого мышления. 
Другим необходимым видом деятельности, развивающим во-
ображение ребенка, является изобразительная деятельность. Ребе-
нок, делая первые неаккуратные, но с большим трудом и любовью, 
выведенные штрихи карандашом или кистью, дают возможность 
взрослым увидеть, как он мыслит, его настроение, выявить уровень 
развития. 
В детском саду изобразительная деятельность включает в себя 
такие виды занятий, как рисование, лепка, аппликация и констру-
ирование. Одним из важных условий развития воображения у де-
тей является применение разнообразных техник изобразительной 
деятельности. Проявление интереса взрослых к рисунку ребенка 
и некоторые суждения о нем не только поощряют его к дальнейшей 
работе, но и помогают понять, как можно с помощью рисунка вы-
разить то, что хочется.
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Занятия аппликацией как вид изобразительной деятельности 
приучают детей к продумыванию организации работы, так как для 
создания композиции значение имеет последовательность созда-
ния композиции. Занятия аппликацией способствуют развитию 
и математических представлений, так в процессе работы дети зна-
комятся с названиями и признаками простейших геометрических 
форм, получают представление о пространственном положении 
предметов и их частей. Дети легко усваивают эти сложные понятия 
в ходе создания декоративного узора или при изображении пред-
мета по частям. 
Лепка как создание даже самой простой для ребенка скульпту-
ры тоже есть творческий процесс. Так, комок глины или пластили-
на, оформленный в виде шара, ребенку представляется мячом или 
яблоком. Дети, работая с пластичными материалами, которые в их 
руках приобретают форму, образ, испытывают огромное удоволь-
ствие. Одновременно ребенок понимает различие глины и пласти-
лина, знакомится с объемной формой, строением и пропорциями 
предметов, у него развивается точность движения рук и глазомер, 
формируются конструктивные способности. 
Если этот вид деятельности осуществляется педагогически 
правильно, то лепка становится любимым занятием детей. Леп-
ка развивает творческие способности детей, изобразительные 
и технические умения, интерес, мотивацию к познанию мира. Роль 
педагога заключается в подготовке и обеспечении развивающей 
среды, дающей возможность взаимодействовать с предметами 
и материалами. По мере накопления опыта, формирования навы-
ков изобразительной деятельности к выбору художественного ма-
териала привлекаются сами дети. 
Вовлечение детей в различные виды изобразительной деятель-
ности стимулирует любопытство и развивает творческое вообра-
жение детей. Использование разнообразных художественных ма-
териалов, применение смешанной техники – акварель, рисование 
восковыми мелками и поролоном, комбинирование пастели и ак-
варели, лепка, не только позволяет добиваться большой образной 
выразительности, но и содействует развитию творческого вообра-
жения у детей дошкольного возраста.
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